












結果を表す。結果述語は AP や PP であり，結果構
文には２つの叙述関係が成立している。主語 S と動





⑴ａ．I froze the ice cream solid.
 ｂ．My brother broke the vase into pieces.
 ｃ．John hammered the metal flat.
⑵ａ．I laughed myself sick.（Simpson 1983: 145）
 ｂ．The joggers ran their Nikes threadbare.
（Carrier & Randall 1992: 173）
 ｃ．The dog barked him awake.













⑶ａ．The gardener watered the tulips flat.
（Carrier & Randall 1992: 173）
 ｂ．The earthquake shook the building apart.
（影山 2001: 171）
 ｃ．He sneezed his handkerchief completely 
soggy. （Carrier & Randall 1992: 173）
 ｄ．The kids laughed themselves into a frenzy.
（Carrier & Randall 1992: 173）
 ｅ．I shouted/screamed/yelled/bellowed myself 
hoarse. （Simpson 1983: 146）















⑷ａ．The river froze solid.












































































ａ．They painted their house dark green.
ｂ．He smashed the plate into a million pieces.
Ｂタイプ
ｃ．She washed the garments sparkling clean.
ｄ．He swept the room clean.
Ｃタイプ
ｅ．He wiped the panels completely dry.
ｆ．She rubbed the calluses off her feet.
Ｄタイプ
ｇ．She shook her husband awake.
ｈ．The babysitter sang the baby to sleep.
Ｅタイプ
ｉ．The dog barked the neighbors awake.
ｊ．The prince kissed the princess awake.
Ｆタイプ
ｋ．They watered the tulips flat.
ｌ．The girl cried herself to sleep.
ｍ．He ran his Nikes to tatters.
ｎ．She sneezed the tissue off the table.
ｏ．They drank the pub dry.
（影山 2007: 55-56）
Ｇタイプ
ｐ．Poor Dad, we nearly ate him out of house and 
home.
ｑ．He cried her eyes out for weeks after you left.
ｒ．There are no words to describe this lady who 
drinks me under the table.
（影山 2007: 39-40）
⑺ ⑻ は Jackendoff（1990）の 例 で あ る が， 影 山
（2007）の分類⑸では F に位置すると考えられる。
21英語の結果構文における修辞的要因
⑺ａ．? The rooster crowed the children awake.
 ｂ．?? The boxers fought their coaches into an 
anxious state.
 ｃ．?* In the movie's longest love scene, Troilus 
and Cressida kiss most audiences squirmy.
 ｄ．?? John washed the facecloth dirty.
（Jackendoff 1990: 227）
⑻ａ．The professor talked us into a stupor.
 ｂ．Fred cooked the stove black.
 ｃ．Bill shaved his razor dull.






















⑼ａ． What Bill did to his razor was shave with it.









































⑽ａ． The bombing destroyed *（the city）.
 ｂ．* The bombing destroyed the residents
homeless.
⑾ａ． The bears frightened *（the hikers）.
















clean は容認されるが，合致しない dirty は容認さ
れない。しかしながら，同様の文が⒀の文脈では容
認される。３　⒀では下線部が結果構文である。
⑿　She washed her clothes clean/*dirty.
⒀　The situation was not getting any better.
Everyday the water got muddier and muddier. 
People gave up using water to clean all sorts 
of ordinary items. Yet Alice just could not stop 
washing the clothes with the water. For her it 
did not matter whether the water was actually 
cleaning the clothes. Betty would come over to 
the village to make fun of Alice. “Oh, you are 
washing your clothes dirty.”






























られる文である。⒃は Levin and Rappaport Hovav
（1995）が小説や広告から引用している例である。
⒂ａ．He sneezed his handkerchief completely 
soggy.（=3c）
 ｂ．The joggers ran the pavement thin.（=3f）
⒃ａ．The dog barked him awake.（=2c）
 ｂ．You may sleep it［＝ the unborn baby］
quiet again ...
 ｃ．Sleep your wrinkles away.
 ｄ．Drive your engine clean.
（Levin and Rappaport Hovav 1995: 36-37）
⒄ａ．The girl cried herself to sleep.










ⅰ John hammered the metal flat/*safe.（Verspoor 1997: 128）
ⅱ In order to prevent further injuries, John hammered the metal safe.（Verspoor 1997: 129）
ハンマー（hammer）でたたいて安全（safe）なものにしたということが，よりイメージしやすい文にするとさらに容
認性が上がるようである。例えば，ⅲのような文がそうである。
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